Executive order no. 95-10 by Campbell, Carroll A., Jr.
1 4  E X E C U T I V E  O R D E R S  
T h i s  E x e c u t i v e  O r d e r  s h a l l  t a k e  e f f e c t  i m m e d i a t e l y  a n d  s h a l l  r e m a i n  i n  e f f e c t  i n d e f i n i t e l y  u n l e s s  r e s c i n d e d  
o r  s u p e r s e d e d  b y  s u b s e q u e n t  l e g i s l a t i v e  a c t i o n .  
E x e c u t i v e  O r d e r  N o .  9 5 - 0 8  
C A R R O L L  A .  C A M P B E L L ,  J R .  
G O V E R N O R  
J A N U A R Y  9 ,  1 9 9 5  
W H E R E A S ,  a  F E M A - S t a t e  A g r e e m e n t  w a s  e x e c u t e d  b y  G o v e r n o r  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r .  a n d  
b y  P h i l  M a y ,  R e g i o n a l  D i r e c t o r ,  o n  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 9 0 ,  w h e r e i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  b e  u n d e r t a k e n  b y  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  F e d e r a l  E m e r g e n c y  M a n a g e m e n t  A g e n c y  w e r e  s e t  f o r t h  c o n c e r n i n g  a  
m a j o r  d i s a s t e r  e x i s t i n g  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r  h a s  b e e n  m a n a g i n g  t h i s  p r o g r a m  s i n c e  t h e  d a t e  o f  t h e  
s i g n i n g  o f  t h e  A g r e e m e n t ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  S t a t e  w o u l d  b e  s e r v e d  b y  t r a n s f e r r i n g  m a n a g e m e n t  o f  t h i s  
p r o g r a m  f r o m  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  t o  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  
N O W ,  T H E R E F O R E .  p u r s u a n t  t o  t h e  a u t h o r i t y  v e s t e d  i n  m e  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  S t a t u t e s  
o f  t h i s  S t a t e ,  m a n a g e m e n t  o f  t h e  F E M A - S t a t e  A g r e e m e n t  r e f e r e n c e d  a b o v e  s h a l l  b e  i m m e d i a t e l y  
t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r  t o  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  a s  o f  F e b r u a r y  2 .  
1 9 9 5 .  
E x e c u t i v e  O r d e r  N o .  9 5 - 1 0  
D A V I D  M .  B E A S L E Y  
G O V E R N O R  
J A N U A R Y  1 8 ,  1 9 9 5  
W H E R E A S ,  a  F E M A - S t a t e  A g r e e m e n t  w a s  e x e c u t e d  b y  G o v e r n o r  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r .  a n d  
b y  P h i l  M a y ,  R e g i o n a l  D i r e c t o r ,  o n  S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 8 9 ,  w h e r e i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  b e  u n d e r t a k e n  b y  
t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  F e d e r a l  E m e r g e n c y  M a n a g e m e n t  A g e n c y  w e r e  s e t  f o r t h  c o n c e r n i n g  
a  m a j o r  d i s a s t e r  e x i s t i n g  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r  h a s  b e e n  m a n a g i n g  t h i s  p r o g r a m  s i n c e  t h e  d a t e  o f  t h e  
s i g n i n g  o f  t h e  A g r e e m e n t ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  S t a t e  w o u l d  b e  s e r v e d  b y  t r a n s f e r r i n g  m a n a g e m e n t  o f  t h i s  
p r o g r a m  f r o m  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  t o  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  
S 0 t ; T H  C A R O L I N A  S T A T E  R E G I S T E R  V O L .  1 9 .  I S S U E  2  F R I D A Y .  F E B R U A R Y  2 4 .  1 9 9 5  
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EXECUTIVE ORDERS 15 
NOW, THEREFORE, pursuant to the authority vested in me by the Constitution and Statutes 
of this State, management of the FEMA-State Agreement referenced above shall be immediately 
transferred from the Office of the Governor to the State Budget and Control Board as of February 2. 
1995 . 
Executive Order No. 95-11 
DAVID M. BEASLEY 
GOVERNOR 
JANUARY 31, 1995 
WHEREAS, Executive Order Number 94-14 was issued by the Honorable Carroll A. Campbell , 
Jr. on June 22, 1994, regarding the Edna McConnell Clark Foundation; and 
WHEREAS, the Edna McConnell Clark Foundation Grant Steering Committee currently consists 
of 14 members as set forth in Executive Order Number 94-14; and 
WHEREAS, the Steering Committee has requested the addition of three at-large members from 
the South Carolina Legislature, in that the expertise of the Legislators is vital to the success of the 
Committee; 
NOW, THEREFORE, by virtue of the powers conferred upon me by the Constitution and 
Statutes of the State of South Carolina, the Steering Committee as constituted in Executive Order Number 
94-14, shall be expanded by three at-large members from the South Carolina Legislature . 
Executive Order No. 95-14 
DAVID M. BEASLEY 
GOVERNOR 
JANUARY 31, 1995 
WHEREAS, Executive Order Number 94-14 was issued by the Honorable Carroll A. 
Campbell, Jr. on June 22 , 1994, regarding the Edna McConnell Clark Foundation; and 
WHEREAS, the Edna McConnell Clark Foundation Grant Steering Committee originally 
consisted of 14 members as set forth in Executive Order Number 94-14; and 
WHEREAS, three at-large members from the South Carolina Legislature were added to the 
Steering Committee by Executive Order Number 95-11; and 
WHEREAS, the Steering Committee has requested a further revision of the Steering 
Committee to clarify the seats occupied by the South Carolina Legislature and to add a representative 
from Justice Fellowship . 
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